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Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita 
Jakarta pada Bulan September hingga Desember 2015. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat (sahih, benar, valid) dan dapat 
dipercaya (dapat diandalkan, reliabilitas) mengenai hubungan antara lingkungan 
kerja dengan motivasi kerja. 
 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan 
pendekatan korelasional. Populasi dalam penelitian adalah seluruh perawat yang 
bekerja di RSAB Harapan Kita Jakarta yang berjumlah 45 orang. Dari jumlah 
populasi tersebut didapat jumlah sampel yang akan diteliti sebesar 40 orang 
perawat. 
 
Dalam uji normalitas dengan rumus liliefors pada variabel X dan Y, 
diperoleh nilai Lo terbesar = 0,200, Ltabel untuk n = 40 dengan taraf signifikansi 
0,05 adalah 0,1477. Ltabel > Lo (0,1477 > 0,200). Dengan demikian, dapat 
disimpulkan data berdistribusi normal. 
 
 Untuk uji hipotesis,  hasil perhitungan dengan uji T, diperoleh Fhitung = 
233,57 dan Ftabel (0,05; 86/35) = 1,68, sehingga 1,68 > 233,57 (Ftabel > Fhitung). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara lingkungan 
kerja dengan motivasi kerja . 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
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The research was conducted at Children's Hospital and the Mother of 
Harapan Kita Jakarta in September to December 2015. This study aims to gain 
the proper knowledge (valid, true, valid) and trustworthy (reliable, reliability) on 
the relationship between work environment with motivation work. 
 
The method used in this research is survey method with the correlational 
approach. The population was all nurses who work in RSAB Harapan Kita 
Jakarta totaling 45 people. Of the population is obtained the number of samples 
that will be studied by 40 nurses. 
 
In the formula Liliefors normality test on variables X and Y , the value of 
the largest Lo = 0.200 , Ltabel to n = 40 with a significance level of 0.05 is 0.1477 . 
Ltabel > Lo ( 0.1477 > 0.200 ) . Thus , it can be concluded that the data were 
normally distributed . 
 
To test the hypothesis , the calculation results with T test , obtained Fhitung 
= 233.57 and Ftabel ( 0.05 ; 86/35 ) = 1.68 , so 1.68 > 233.57 ( Ftable > Fhitung ) . 
Thus , it can be concluded that there is a relationship between work environment 
with work motivation . 
 
Based on these results , it can be concluded that there is a relationship 
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